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SANT PERE CERCADA 
per J. Miquel i Macaya 
Molts dilluns anava de Mas Cuní, de I'Es-
parra, a mercat de Santa Coloma de Farners. 
Talment l'arxiprest d'Hita, em plaTa de perdre'm 
entremig de la pagesia, sentir preguntar ¡ res-
pondre en el seu llenguatge, net i transparent. 
D'aixó fa un quart de segle. Amb el rector de 
l'Esparra, resldent a Santa Coloma, ens havíem 
dlt , cop i recop, d'arrlbar-nos a Sant Pere Cer-
cada. Me n'havia fet tot d'elogis; era un romá-
nic que s'ho valia, i altrament, forga desconegut, 
En un deis dilluns inoblidables, arribo a la capi-
tal de la Selva, i veig mossén Plus que parla 
amb quatre forasters. Venim al vostre país 
— deien els nord-americans — per doble motiu: 
veure la volta de la catedral de Girona i Sant 
Pere Cercada. — DDS eren arquitectes; els altres 
enginyers. El delit encara m'esperoná més. Al 
cap d'un temps en parlí a Puig i Cadafalch. Pas-
saren anys. De l'Esparra, a peu, hl ha cap a tres 
hores; cal seguir l'antic camí d'Argimont; arri-
bar a l'Hort de la Vila; i d'allá a can Gorgals, 
lluny, i després uns tres quarts. Camí una mica 
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Capitella del costat dret de l'entratl'i 
de Sant Pere Cercado 
(Foto Sansí 
emboscat i de mal anar ; la ru ta es fa ma lso r to -
sa. H¡ he anat, ara, per Santa Co loma; son deu 
qu i l óme t res ; h¡ mena la carretera de Farners. 
Sabia que era en una valí so l iua; sabia que l 'obra 
és de c-eu l lat ina; que se la consagra en 1245; 
que té tres absis, l lanterna o capí tu lü , i un bellís-
s im por ta l d 'en t rada. Sabia mes: en el bell temps 
havía estat canonfa agust in iana — de mol ta ano-
menada a Catalunya — ; i de la qua! depenia 
l 'antíga església de l 'Esparra — román ica , sem-
b lan tmen t , enderrocada per tal com era esqui-
f ida, al segle passat, per la qual cosa neixia una 
certa ¡ra en el bo de Prudenci Bertrana — ; i que 
uns murs rodejaven Tesglésia i la canonia . Bai-
xant-hi he v is t , en esquard (lunya, la tossa de 
rRdi f ic i , Tanmate ix , aíxí oue hom s'hi acosta 
a lb i ra la maía condic ia del caseriu de Tentrada. 
Es c iar : no és el de Sanies Creus. Fa mes cjue 
nosa: és innoble al costat de la vella i bella pedra 
románica , 5Í en fos amo ho í reur ía l 'endemá 
d 'adqu i r i r - ho . La impressicS esdevé sense ob l i t , 
El po r ta l i les parets laterals exponenten un ar t 
sense compl icación'^. A una oaqesia vema ens 
han donat la c lau . Car Sant Pere Cercada ia é<; 
un desert ; tot román abandonat . Hem ober t : el 
cancell és m o d e r n ; iaual el cor , de fusta . L ' inte-
r io r aairebé tot rebuí^sat. No es l l iurá d'al ló que 
f=-\ con ter ran i César Mar t inp l l , l 'arnui tectP i sa-
bent com ninni'i en anuests of ic is. n'ha d i t Téooca 
del rebussat. Eren plaents a la v is ta, les nedre< 
centnnáries: mes neix el nou nust — RI mal 
aust! — , V hom s'entesta a taDar-ho. La h is ter ia 
•"oman sot^ pl nuix. o dí> h rale oastada amb 
' 'arena. A la Plana de Ctc hi ha l'esalesíola de 
Tavérnoles; era d'aauest tüpus . Fl foc de iu l i o l 
dp 1936- en cert sent i t . la Dur i f icá: l'encfuivñt 
sal ta: i aparequé. arac iosament , la nedra m l í . k -
n i r i a ; de^ínrés re fe ta, i a m b i in mura l de Lluí ' ; 
Mari;^ Güell, és una cons t rucc ió aue cal vpure si 
s ar r iba a anuest OB'\^. .sois ner rRssennir els llocs 
verdaauer ians. Sant Pere Cercada m'ha fe t . Rn 
fons. una impress ió dep lorab le . Me'n cordo lc . 
Tot. Dessota, tanmate ix , he entrel lucat la gran-
desa d 'abans, i la a que po t perven i r , si es vo l . 
L'església en pie abandó; gairebé no s'hi d iu 
missa; la vida n'ha dessparegut ; la bona pagesía 
deserta deis env i rons i vul l c reure que la que en-
cara hi román — un poquet en hero ic i ta t — de-
má se'n fará escápela. ¿Qué será de Sant Pere, 
aVIlat, sense una án ima al vo l t , a tanta d is tancia 
de Santa Co loma? Impress ió, sense n o m ; els 
edif icis inút i ls avu i , del davant , especie d 'ant iga 
mongia , en deixadesa; i to t , mes que menys, 
a ter ra t . Llegint aquests dies la monumen ta l v ida 
sobre Dom Guéranper, el restaurador de Soles-
mes, de la má anoninva de Dom Delatte, he g i rat 
la vista adés a Sant Pere Cercada, adés a Soles-
mes. I he crequt que tantost el f u t u r abat hi 
a r r iba , desafectat l 'ant ic monest i r , el deur ia 
t robar , vulques o no, com es constata en la ¡oía 
del románic a un ex t rem de la Selva. O, sem-
b lan tmen t , Poblet. c inauanta cinc anys enrera. 
Jo en sóc tes t imcnL Ais est ius, alguns anys ha-
v íem ou ia t de Valls a l 'Espluga del Francol í , 
térra de la meva mare ; i a les tardes hi anavem. 
Feia l lást ima; encara, en el record ern 'vo l , veig 
a lqun best iar civ\e s 'h i establa de n i t , o en tem-
pora l d 'aiqua, O el desaprensiu que, d 'amaqat 
del guarda, s'e' iduia (;o que mes l¡ plaTa. L.es pe-
drés de Sant Pere Cercada v iuen abandonades; 
demá hi esdevindran mes: son nobles; pedrés 
h is tór inues. Jo oreaunto : ¿Qué sera de Sant Pere 
Cercada? L'esdevenidor, c el mateix dema. J.qué 
l i p rome t? ^ Q u i t indrá un bon acoll ir , amb tot 
l 'esment aaradívo l , i l 'esmerc mes devot i rub le r t 
de desinterés, per tal de salvar- lo? Salvar-ho des 
de d i ferents punts. Salvar-ho, d ' an tuv i , de la 
b ru t íc ia rode jan t ; t reu ie- la , en un tancar i o b r i r 
d'ul ls, i que l 'obra romangr sola, ben aullada, i 
que el sol i l 'aire pet in ais quat re cantons; salvar-
ho d'alguna esquercla a má esquerra, la qua l , de 
no interessar-s 'h i , s 'anírá espatl lant; i salvar, 
mes d ignament . I ' in ter ior . Delxar-ho com s'edi-
f i cá ; no com s'ha comp lagu t , en un p re té r i t en 
l lunyanla; salvar, així les parets en l lur an t igor ; 
salvar-ho deis al tars laterals, especie de pegats. 
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O empost issats de potes i bañes, que la malme-
nen; salvar-ho, en rodó, de tot d 'afegi tons. 
Aquest cor i aquest cancell innecessaris! De V¡c 
ens a r r i bem sovint a Baiiyoles, anant a l 'Esparra. 
Abans o després, for^osament , cal passar per 
Porqueras. La vis i ta és obl igada. Us h i t robeu bé. 
El por ta l no té par ió . L lás t ima del campanar , en 
desantó! L ' in ter io r sempre a t reu. ¿Per qué — em 
dic — Sant Pere Cercada no podría re tornar a 
l'estat p r i m i t i u ? Restaurat, abell it de gust, o al 
desig, per tal de fer pu j a r les pedrés, púdica-
ment amagades, em quedaría amb Sant Pere. 
¿Qui pot fer-ho? La meva fami l i a t ractá l 'Eduard 
Toda i Güell, restaurador de Poblet; Sant Pere 
Cercada no és ei famós cenobi cistercenc. Tan-
mateix , sí: un a l t re Eduard Toda i Güell ; un al tre 
serv idor de l 'esperit com ell; un a l t re senyor 
Eduard , pie de bon gust, de l 'esperit de finesa, 
lloat per Pere Coromines ; coneixedor de la his-
tor ia de l 'obra, i de la de! país; d'ulls sobreixínts 
de la travessia deis mars del m ó n ; maura t ¡a en 
to t ; i que a l 'hora baixa, en adéu, refés ei bellís-
s im racó de la Selva, la pedra viva que s'aguanta 
en gemec. Que el refés; que l i retornes la v i r i o r 
del passat; que el deixés net de c;o que l'enllet-
geix; que plantes x iprers al vo l t , assenyaladors 
d'acollenga germanívola al devot i cur ios via-
nant ; i que a pocs metres edif iques la seva casa 
— ho féu Toda a Poblet — ; seria una llar en ben-
voler i en benolor , amb to t el que s 'acomboia 
en aparell en un sent i r d 'aquest taranná: la com-
panyia en ad ju to r i de mobles, I l ibres, p in tures i 
escultures. Bella company ia ! D'un f inest ra l , a 
tocar es veuria Sant Pere, refet o tor i ia t a v ida ; 
la valí, de bon so jorn peí c l ima , esdevindr ia un 
record del passat, en qué els a g u s t i n i a n s — f i -
dels a la p r i m i t i v a regla de Sant A g u s t í — h i 
feien la seva; la campana to rna r ia , de bell nou , 
B brandar en alguna hora ; i els anants i v inents , 
mica a mica , serien mo l t s . SÍ no és a ix i , les pe-
drés romandran cada dia mes en descuran^a 
vergonyosa. L'a'íllament hi a judará . Dones ¿qui 
salvará Sant Pere Cercada? ¿Qui vo ldrá ésser el 
p r i m e r e rm i t a , o si es vo l , el p r i m e r abat d 'una 
església sense mon jos : ni benets ni blancs? 
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